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La Terra Alta es troba situada a I'extrem 
sud-oest de Catalunya i ocupa unasuperficiede 
740 km2. La comarca té forma allargada, que es 
va estrenyent cap al sud, fent de frontera amb 
I'Aragó en la sevavessant més occidental i amb 
1'Ebre en I'extrem oriental. Les comarques vei- 
nes per I'oest són el Matarranya i el Baix Cinca; 
pel nord-est limita arnb la Ribera d'Ebre i pel 
sud-est amb el Baix Ebre. 
Taula l. Municipis de la Terra Alta 
Municipi Superficie Població Densitat Altitud 
(km2) 1998 (hab.lkmz) (m) 
Arnes 42,s 51 1 12,O 
Batea 127,6 1973 15,s 
Bot 34,7 858 24,7 
Caseres 42,6 326 7,7 
Corbera 52,9 1070 20,2 
La Fatarella 56,2 1276 22,7 
Gandesa 708 2646 37.4 
Horia 119,2 1245 10,4 
El Pinell 56,9 1081 19,O 
La Pobla 43,2 436 10,l 
Prat de C 26,4 190 7 2  
Vilalba 67,l 774 11,s 
Terra Alta 740,l 12.386 16,7 
Catalunya 31.895,3 6.090.040 190,9 
Foni Inctitut d'Estadistica de Catalunya Elabataclo prbpia 
La comarca compren dotze municipis amb 
una població de 12.386 habitants I'any 1998, 
que representa el 0,2% del total de Catalunya. 
La densitat de població se situa entorn dels 16,7 
hab.lkm2, una de les rnés baixes del Principat i 
molt allunyada de la mitjana catalana, xifrada en 
191 hab.lkm2. 
L'evolució en el nombre d'habitants de la 
Terra Alta ha estat negativa de forma continua- 
da desde IaGuerraCivil, basicarnentacausade 
I'emigració cap a altres zones amb major activi- 
tat econornica. Aquest retrocés ha estat general 
per a tots els municipis, que han sofert una 
persistent disrninució de la seva població moti- 
vadaper laincapacitat del'estructura productiva 
comarcal d'absorbir la rna d'obra que el sector 
agrari ha anat expulsant al llarg del ternps. 
Durant els anys noranta tots els nuclis sense 
excepció perden població (vegi's la taula 2). No 
obstant aixo, s'observa una tendencia positivaen 
el municipi de Gandesa, on gairebé s'aconse- 
gueix rnantenir el nombre d'habitants durant 
aquests anys, L'analisi dernografica no permet, 
doncs, fer una lectura gaire optimista. La Terra 
Altapateix unaconstant regressió de poblaciói el 
panorama peral futur no és gaire esperancador, 
jaque el baix nombre d'habitants i la seva persis- 
tent disrninució pot suposar un important entre- 
banc per a qualsevol iniciativa de desenvolupa- 
ment economic i social d'ambit comarcal. 
La taxa de variació de la població se situa 
entorn del -5.73 en la decada del vuitanta i 
-4.32% en els noranta, la qual cosa reflecteix el 
descens dernografic sofert en aquests darrers 
anys. El valor negatiu d'aquesta variable sinte- 
titza la reduida natalitat i I'elevada taxa de mor- 
talitat, ates el persistent procés de despobla- 
ment i envelliment al qual esta sotmesa la co- 
marca. A més, la distribució segons edats posa 
en relleu que la població de laTerra Alta es troba 
forca envellida, de manera similar a altres co- 
marques d'interior i muntanyenques amb una 
forta especialització agraria. 
Si ens fixern en el mercat de treball, les 
taxes d'activitat i d'ocupació de la Terra Alta se 
situen molt per sota de les mitjanes catalanes. 
La taxa d'ocupació de la comarca es redueix de 
3,4 punts entre 1991 i 1996, pera situar-se 5,3 
punts per sota de la taxa d'ocupació del global 
catala, encara que només 2 punts per sota de la 
taxa d'ocupació del conjunt de les terres de 
I'Ebre. Contrariament al comportament neg'atiu 
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Taula 2. Evolució de la població. 1981-1998 
Municipi 1981 1986 
Arnes 559 557 
Batea 2.088 2.082 
Bot 1027 987 
Caseres 338 343 
Corbera d'Ebre 1223 1141 
Falarella, la 1465 1432 
Gandesa 2831 2736 
Hotia de Sant Joan 1380 1395 
Pinell de Brai. el 1280 1244 
Pobla de Massaluca 496 492 
Pral de Comte 257 232 
Viialba dels Arcs 788 808 
Terra Alta 13.732 13.449 
Cataiunya 5.956.414 5.978.638 
Fonl: instiluf d'Estadisfica de Catalunya. Elaboraciá propia. 
dels indicadors d'activitat i d'ocupació, la taxa 
d'atur de la comarca se situa molt per sota de la 
mitjana catalana. Pero cal tenir en Comte que 
aquest baix nivell d'atur no significa un alt nivell 
d'ocupació, sinó una reduida participació de la 
població de la comarca en el mercat laboral. Per 
altra banda, en els nivells de mobilitat laboral 
destaca I'escassacapacitat d'atracció de IaTerra 
Altade treballadorsd'altrescomarques i I'impor- 
tant increment dels ocupats fora de la comarca. 
L'especialització productiva de la comarca 
se centra en un sector primari que presenta uns 
nivells d'ocupació superiors fins i tot als que es 
donen en altres comarques d'interior i amb 
especialització agraria (vegi's la taula 3). El 
sector industrial de la Terra Alta és una activitat 
poc rellevant que només ocupa entorn d'un 
miler de treballadors. De manera similar, les 
activitats del sector dels serveis no mostren 
gaire dinamisme, ja que registren un percentat- 
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ció de serveis se centra en la provisió d'uns 
serveis basics pera una població que continua 
essent eminentment rural. En segon Iloc, les 
escasses instal.lacions industrials i la seva re- 
duida dimensió s'han mostrat poc dinamiques i 
no han generat els llocsdetreball necessarisper 
aocupar la ma d'obra que I'agricultura ha perdut 
durant els últims anys. 
En els darrers anys es pot apreciar una tímida 
tendencia a I'alqa, tant en la importancia de les 
activitats industrials com en el paper de les activi- 
tatsde serveis i de construcció. Aquestaevidencia 
comenca a reflectir els resultats dels esforcos més 
recents per a aconseguir un cert grau de diversifi- 
cació de I'activitat economica i de I'ocupació cap a 
altres activitats industrials i de serveis. 
Les noves inversions industrials també es 
concentren a la capital comarcal, amb un 37% 
dels nous establiments i un 40% de les amplia- 
cions de les instal.lacions ja existents. Aixo 
s'explica per I'avantatge que té Gandesa en 
dels nivells assolits en el conjunt de Catalunya. termesd'accessibilitat, di~~onibilitatdemad'obra 
L'explicació a aquestes pautes d'especialit- i concentració d'alauns serveis. Recentment, el 
zació rau, basicament, en dos tipus de'factors. municipi del ~ ine l rde  Brai mostra un ceri dina- 
En primerterme, alfet que a IaTerra Alta nos'ha misme com a nou centre de produccio i d'ocupa- 
donat el procés de terciarització de I'econornia ció industrial de la comarca, amb el 13,5% dels 
que va lligat al desenvolupament urba i a la nous establiments. Malgrat tot, la Terra Alta no 
modernització de la societat, sinó que la presta- disposad'unasituació geograficagaire privilegi- 
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Taula 3. Estructura sectorial de la població 
Agricultura i 
Total Gmaderia 
Municipi Ocupats Ocupats % 
Arnes 140 67 47,86 
Batea 680 301 44,26 
Bot 275 1 O0 36,36 
Caseres 112 47 41,96 
Corbera d'Ebre 316 106 33,54 
Fatarella, la 467 168 35,97 
Gandesa 917 192 20.94 
Horta de Sant Joan 400 153 38,25 
Pinell de Brai, el 348 56 16,09 
Pobla de Massaluca 132 56 42.42 
Prat de Comte 47 11 23.40 
Vilalba dels Arcs 281 111 39,50 
Terra Alta 4.115 1.368 33.24 
Catalunya 2.204.652 70.891 3,22 
Font: web de I'IDESCAT. Elaboraci6 prbpie. 
ada per a la industrialització; esta allunyada dels 
principals centres productius i de consum, i té 
unaxarxade comunicacions deficient, escasse- 
tat d'aigua i mancanqa de tradició industrial, a 
pesar que disposa de terreny i ma d'obra barata 
pera les activitats de producció. 
Taula 4. Establiments i professionals per grans 
sectors d'activitat economica. 1997 
Terra Alta Catalunya 
Nombre % Nombre % 
Indústria 198 19,638 59.932 1 $,O3 
Construcció 142 14,12 59.941 11,03 
Comerc al detall 242 24,06 11 9.501 22,OO 
Serveis llevat 
comerc al detall 359 35,69 224.608 41.35 
Professionals 
i artistes 65 6,46 79.231 14,59 
Total 
establiments 1006 100 543213 1 O0 
Font: web de PIDESCAT. Elaboran6 prbpia 
Laconstrucció també ha mostrat unaevolució 
positiva durant els darrers anys, i presenta un 
augment global del 7,9% en el nombre d'habitat- 
ges. Aquest fet s'explica principalment per I'ampli- 
ació dels habitatges secundaris, la major pari dels 
quals són de propietaris originaris de la mateixa 
població que I'han abandonat per motius de feina. 
Indústria Construcció Serveis 
Ocupats % Ocupats % Ocupats % 
En els últims anys la comarca ha fet un 
important esforq per a ampliar la seva activitat 
economica, tot incrementant I'oferta turística, que 
era practicament inexistent a principis de ladeca- 
da dels anys vuitanta. Aquesta dinamització tu- 
rística ha estat incentivada per les ajudes de les 
dues iniciatives Leader, de les quals s'ha benefi- 
ciat la comarca. Aquest fet queda reflectit en 
I'augment que s'ha produit en els establiments 
destinats a hosteleria, amb una variació del 18% 
durant aquests quatre anys, i presenta unadistri- 
bució bastant homogenia en tots els municipis. 
Cal destacar el fet que només el 14,5% del 
PIE3 comarcal és generat per I'agricultura, mal- 
grat que la importancia d'aquest sector en ter- 
mes d'ocupació sobrepassa el 30%. La part més 
important de la producció comarcal, un 44%, 
s'obté a partir de les activitats industrials, un 
33% és generat pels seweis i el 8,5% restant és 
degut al sector de la construcció. 
L'explicació de la baixa productivitat de I'agri- 
cultura cal buscar-la en el domini dels tradicio- 
n a l ~  conreus de seca amb un baix rendiment. 
D'altra banda, I'escassa activitat industrial es 
concentra principalment a Gandesa, amb un 
clar predomini de les activitats relacionades 
amb el procés d'elaboració de vi. Al mateix 
temps, les activitats de producció textil i confec- 
ció tenen una notable tradició a la Terra Alta. 
Tal com S'obSe~a a la taula 5, el nivel1 de 
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